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RANDOM REFLECTIONS ON ENGLISH USAGE (2)
Shoichi Ono
5．　get　on，　get　in（to）；get　off，　get　out（of）
　5・1・　「乗物に乗る」　「乗物を降りる」は英語でget　on，　get　in（to）；get　off，　get　out（of）で表わせ
るとわかっていても，これを個々の乗物にあてはめて，どの乗物にどの表現を用いたらよいかという
ことになると結構難しい。たとえば，「パスに乗る」はget　on　the　busとget　in（to）the　busのどち
らが普通なのか，また「汽車から降りる」はget　off　the　trainというのか，　get　out　of　the　trainと
いうのか，それともどちらでもよいのか，どちらでもよいとした場合，文脈上の制限があるのかどう
か，あるいはまた，英米で用法上差があるのか，といったことになると，まだ検討の余地があるよう
に思われる。確かに辞書や語法関係の書からある程度の示唆を得ることはできても1，それだけで十
分とはいえない。以下この語法について見ていくことにする。
5．2．標記の表現について4人のinformantsの反応をまず検討しよう。
　〔以下の文にっいて，無印はacceptable，＊印はunacceptable，△印はある条件のもとでは認められ
るが，普通はless・common，？印はawkwardであることを示すものとする。〕
1a．　】He　got　on　the　bus．
　c．　△He　got　ill　the　bus．
2a．　正【e　got　on　the　streetcar．
　c・　　？】ile　got　in　the　streetcar．
3a．　He　got　on　the　train．
　c・　△He　got　in　the　train．2
b．He　got　off　the　bus．
d．　△He　got　out　of　the　bus．
b．He　got　off　the　streetcar．
d．　　？He　got　ollt　of　the　streetcar．
b．He　got　off　the　train．
d．　△He　got　out　of　the　train．
＊本稿の執筆にあたって，インフs一マソトとして協力して下さったMr．　Robert　Petersen，　Miss　Rachel　Streufert，
Miss　Victoria　Mayer（以上米人）．　Miss　Susan　Little（英人）に深く感謝申しあげたい。特に長期間にわたって
ご指導いただいたMr．　Petersenには心から御礼申しあげる。もちろん，本稿のいかなる誤り，不備な点もすべて
筆者の責任である。
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4a．
??
5
??
6
　C．
7a．
?
8
　C．
9a．
　　C．
10a．
　　C．
11a．
　　C．
12a．
　　C．
13a．
　　C．
14a．
　　C。
15a．
　　C．
16a．
C．
He　got　on　the　subway（train）．
△He　got　in　the　subway（train）．
He　got　on　the　sh圭P．
△He　got　in　the　ship．
He　got　on　the　cable　car．
△He　got　in　the　cable　car．
He　got　on　the　monorai1．　，
？He　got　in　the　monoraiL
＊】He　got　on　the　helicopter．
He　got　in　the　helicopter．
＊He　got　on　the　car．
且egot　in　the　car．
＊He　got　on　the　taxi（cab）．
He　got　in　the　taxi（cab）．
＊He　gOt　On　the　limOUSine．
He　got　in甑e　limousine．
？豆egot　on　the　rowboat．　°
He　got　in　the　rowboat．
He　got　on　the　boa七
He　got　in　the　boatジ
He　got　on　the　plane．
Ee　got　in　the　plane．
He　got　on　the　truck．
He　got　in　the　truck．
壬｛egot　on　the　toy　car．
亘egOt　hl　the　tOy　Car．
?，????????????????????He　got　off　the　subway（trail1）・
△亙e　got　out　of　the　subway（train）．
He　got　off　the　ship．
△He　got　out　of　the　ship．
正正egot　off　the　cable　car・
△】He　got　o1並of　the　cable　car．
He　got　off　the　monorai1．
？He　got　out　of　the　monorail．
＊正le　got　off　the　helicopter・
正le　got　out　of　the　helicopter・
＊】He　got　off　the　car．
】ヨ［egot　out　of　the　car・
＊He　got　off　the　taxi（cab）．
正le　got　out　of　’狽??@taxi（cab）．
＊He　got　off　the　limousine．
He　got　out　of　the　limousine．
？He　got　off　the　rowboat．
He　got　out　of　the　rowboat．
］ヨ［egot　off　the　boat
頂［egot　out　of　the　boat．
］ヨ［egot　off　the　plane．
He　got　out　of　the　plane．
］日［egot　off　the　truck．
He　got　out　of　the　trllck．
He　gOt　off　the　tOy　Car．
E【egot　out　of　the　toy　car．
5．3．上例に基づいて，その特徴を表にすれば，次のようになろう。
GET　ON GET　IN（TO） GET　OFFGET　OUT（OF）
?
第　　1　類
?
± 1　＋ ±
第　　∬　　類 一 十 1　一 4
第　　皿　　類
?
　十．’一．一 1　＋ ???．
一τ@　　」一一〔上の表ではacceptableを十，1inacceptableを一，
用法となるものを±で示してある。
通例さけられるが，場合によって正
英　　言吾　　言～｝　法　　雑　　考　｛2｝
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　また，例文1～16と前頁の表から第1類～第皿類について，その乗物を具体的にあげれば次のよう
になるが・get　onはget　offに・get　in（to）はget　out（of）に対応することにも注意したい。
第1類〔通例9・t・n・9・t・ff　“z用L・る・〕・bu・，　cable　ca・，’香En・・ail，・hip，・treet，ar，、ubway
（train），　train
剃類〔9・t　in（t・）・9・t・ut（・f）を用いる・〕・car（－aut・m・bil・），　h・li・・pter，1im・u、in，，・taxi（、ab）
第臓〔9・t・n・9・tin（t・）；9・t・ff・・9・t・ut（・f）のどれを用いてもよいが，どれ腿ぶかは，§5．、9．
を参照〕：boat，　Plane，　toy　car，　truck
第噸の乗物は乗客の多い公共の勅であり，剃類瞭客の少ない勅であるカ、調人の車であ
り，第皿1類は文脈によって選択が異なる乗物である。
　ところで・第1類の乗物について・get　il1（to），　get　out（of）を土と表示したが，これはたとえば次
のような文脈に於いてはどちらも正用法とみなしてよいからである。
17a．　I　had　a　hard　time　getting　on　the　crowded　bus，
　b．1　had　a　hard　time　getting　in　the　crowded　bus．
　c．1　had　a　h母rd　time　getting　off　the　crowded　bus．
　d．1　had　a　hard　time　getting　out　of　the　crowded　bus．
18a兜The　bus　was　so　crowded　that　I　couIdn’t　get　on．
　b．The　bus　was　so　crowded　that　I　couldn’t　get　in．
　c．The　bus　was　so　crowded　that　I　couldn’t　get　off．
　d．The　bus　was　so　crowded　that　I　couldn’t　get　out．、
　すなわち・満員バスであっても，単に「乗り降り」する意であれei　get　on，　get　offが用いられる
が・単に「バスに乗り・降りする」という意味よりは，むしろ“crowdedness”に焦点をあて，「満
員バスの中に乗り込む」とか，「満員バスの人込みを逃れるように外へ出る」噛 ﾆいった気持を伝えよ
うとすれば，get　in（to），　get　out（of）も用いることができるのである3。
　5・4・次に第1類の乗物の「乗り降り」について小説類でどう表現されているかをみてみよう。最
初にBUSの例を取りあげよう。既にみてきたようにget　on，　get　offが普通の用法である4。
a）　Tllen　perhaps　we　could　gθ’oπαゐzes　or　take　the　subway．（Linguaphone，！1〃zθ7ゴoαπ
　English　Co1砿sの
b）Juan　said・“WelI・1’ll　see　ygu　gθ’oπ伽Gγの勇o～鳳”（Steinbeck，　Tll，θ1ワめ，zθ姻Bπs）
c）He　wanted　tb　be　ahead　so　he　could　see　the　blonde　gθ’o∬’ゐ8わ2‘＆（ibid．）
d）・They　were　anxious　to　see　who　zoσs　8・θ”fπgげ・〔the　bus〕，but　few　of　the　’垂≠唐唐?獅№?窒
?
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　whe　go’¢がstayed　in　Oriskany．（Oates，β舛ゐε1～’〃θり
，）Th，n　Iゴ脚・伽tite　fir・’∂…1・aw，　th・ugh王did　n・t　kn・w　where　it　was　g°mg．
　（KirkuP，　My　Thr召e　Co初ztries）
f）P三mple・㈱幽・〔th・bu・〕aR曲・g・t亀he　seat　ML　P・it・ha・d　wa就・d・and　E「nest
　HOftoΩsat　with　h圭m。（Steinbeck，ヱ協9恥フ醐rd　Btes）
9）The　tea孤w。n　the．　gam・　an蝕e　cha即i。n・珈・up・P鍵・n捻and伽ds　a「e
wai伽9．　The　s加de就s撚・雌疏・西盆＆（ヨ畑・S航3歪幽・g輔
蓋＞Parent、肛e　w曲gま・r　theユ・ch三玉d・鉱The　s撫d・nt・”・・厨‘ゐ・鋤鵬（ibia．）
上のPtでe）－1、）・1：・ge£・1｝XS｝・Og“」fipt｛SEってあるが，これは描写を生々と朔艦させるためであっ
て，灘醐する騨ge㌃胴様に扱ってよい．またF入をバスに乗せる」も9・t・ne・n　the　bu・の
ように膿瀬普逓の言い方である。次の碗を見よ。
…〉王・1韮ξ㈱耀鰍赫澄・・砿d・ゴty。u　w・聯（Stei醜k勲・陶雌伽・）
獣麟塗㈱，磁㈹を熱・綱である。翻の翻冶いが感じられることに注意・
き｝恥緯癩毒緬撫善欝a蜘ut・the・su圭皇・a・eδ。職圭簸舳t。fth・・seat・tkat・wa・・「tgkt
紬ミ嚢曲圭s§曝．醸¢圭曲e¢k，翫翫鋼醒」BtiS＞
　　ミギバスミこ乗藝込んだまということo｝
a・｝・・蕪麟騨ぬ恐㌢瞬賦餌礫麟即。撹鵬The幟職ゾ＄get・lets・ei
　墾aSS隠慧慰㍉遷｝櫨蓋ミ｝a＄dt　get　maRy　ge◎ξ韮｛圭τ1verS・”（ibid・〉
　　懸額球ス㊤運転手の態灘二悪いと文句を言ったのに対して懸ならバスからmて猿灘と｝・
　　讐ミご気蓑寿を表まbしてb、るe＿｝
ミ｝　王t｛避ミ｛鷺鯉認産撚審ξぜξ裁蟻欝a獄圭iRt｛｝the　wa圭蓋B9　r◎◎磁・く麺藏｝
　　ミき羅を｛藍とミ謹ミ《冨塾雲重慈1莫銭系ミご注意　：韮
　護毒篭　とこミ｝でミ1、藝くま！　享§：§1奪｝　審こよると薯　バス、　電率，　汽車など｛’こつ峯、て譲いら轟毒奪繍ミ遥s
響盛ミ｝蓬畢ま喜華紅f乗彗蜜…摯する一圭難き難三篭過茜…を表ミ｝ぎ童文1賑で絃漣蓼嬢蚤、も3轟・ず薯そE｝ようミま交嚢…でミま
茎糧饗繋盈騨軸麟ミ緯沁乏醸醸曲臨～GettiR9ミ藪§搬ミto）　the　hus，　ke§蓑聾ぎ曜輪礫釜蕪
9磁ミ確磁沁董獣魏s．～磁圭擁醸醗難曲登s譲曲墾戚壽ミ警逓で麺ともてi‘・融ミ．筆毒毒
ミ鹸書蓑ミa嚢緯曇蓄毒鑑書まこ葦もと違やていミき込獣毒劉雲奪琵まB　　　　　　　　　　　　　　　　　－一
ま9K　茎ミ量罵蓑ミ羅警…桂ミ嚢9ミ｝盤ミ蓋垂執ミ＄t
　も　茎樋燦蓋ミ譲羅柱ミ嚢窪き蓬議垂藝建s．
転、　心韮艶聡蓋ミ盈寧綾ミ褻§ミ嚢嚢垂藝避＆
意哉灘譲謎蓉磁ミ羅麗羅鞭趣＆
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20a．
　　C．
21a．
　　b．
????
Getting・n　th・bu・・he　slipP・d・．b・△G・tting　in　th・bu・，　he　slipP・己
G・tting・舳・bu・・he　slipP・d・d・’△G・tting・ut・f　th・bu・，　h・，1ipP，d．
He　slipped　while　he　was　getting　on　the　bus．
△He　slipped　while　he　was　getting　in’狽??@bus．
互eslipped　while　he　was　getting　off　the　bus．
△He　slipped　while　he　was　getting　out　of　the　bus．
　すなわち・get　on・　get　off；get　iコ（to），　get　out　ofの用法上の制限は，小西（1976：513～4）の言う
ように「乗車（降車）地点を示す文脈」ではget　on，　get　offで，「乗る（降りる）動作．過程をいう
文脈」ではget　in（to），　get　out（of）を用いるというのではなく，第1類の乗物についていえば，「乗
り降り」はget　on（＝BoARD）・get　off←ALIGHT）が普通であり，文脈上「車内に乗り込む」（＝ENTER），
「車外へ出る」（＝ExIT）の意味になる時はget　in（to），　get　out（of）が用いられると考えた方がよいよ
うに思われる。
　5・6・　「汽車に乗る・降りる」も第1類に属する。従ってget　on，　get　offが少くとも
は普通である5。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
Am．　E．で
a）‘‘Iwant　to　see　you！’said　Toln　intently．‘‘Gθ’oπtize　next　train．”（Fitzgerald，　The
　　Great　Gatsby）
b）Franny　was　alnong　the丘rst　of　the　girls施8窃o∬訪8吻ゴπ，　from　a　car　at　the　far，
　　northern　end　of　the　platform．（Salinger，　Franny　and　Zooey）
c）Two　and　half　hours　later，　Mrs．　Bixby　steppedのアthe　train　at　Pennsylvania　Station
　and　walked　qllickly　to　the　exit．（Dah1，　Kiss」砒s）
d）When　the　B　urlington　mbn　were　travelling　back　and　forth　on　business　not　very
　urgent・they　found　it　agreeble施drof）のアtlze　ex2）ress　and　spend　a　night　iコapleasant
　house．．．．（Cather，ノ1　Z｝osム乙ad）う
「人を汽車に乗せる」もget（or　put）one　on　the　trainのようにonが普通である。
e）The　station　agent　and　a　porter　managed　to　bundle　two　of　them　aboard，　but　they
　didn，t　gθ’the　third　07z’加train．（ELEC，　Co73’7η1」84　Conversation）　　　　’
f）　Ijust　picture　the　little　basちard　getting　her　into　a　cab　and　1）2‘’ガπg乃θプoπα’プain　and
　wonderillg　if　he　can　make　it　back　to　the　game　before　the　half　ended．（Salinger，
　　R鱗πyα〃42∂o⑳
t
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　特にf）の文でrcabに乗せる」をget　one謝o　a　cabとしながら，「汽車に乗せる」をput　one　on
atrainと言い変えていることに注意したい。
　　ここで一言つけ加えておかなければならないのは，汽車に関してget　on，　get　offを用いるのはAm・
E．’ﾌ用法であり，Br．　E．ではget　in（to），　get　out（of）が普通用いられると》・うことである。次の例は
Linguaphoneから拾ったものであるが9）rbs　American　E　zglisZe　Co2c2’seで，　h）がEizglish　Courseか
らの例である。
g）On　another　platform　a　train　has　lust　come　in；some　passengers　al’診　gettin．o’oが
　others　are　gettin」g　o，診．
h）0餓another　platform　a　train　has　lust　come　in；so皿e　passepgers　aプe　getting　olst，
others㈱9召’伽9ゴ，～．
　0班）を見るとget　effの項に“To　dismou就from．（a　horse）．　Also（U．　S．）to　alight　fro瓢（a　train＞，，
とあり，Linguapheneの用法と一致する。次の例はBr．　E．の例であるが，ここでもin（to）・out（of）
が用いられている。
i＞H至sj。b　was　jus伽bPing　in　and・麗’げ翻伽and　b。ats　and　aer・Planes　and・…
（Chr圭stie，0鵜廊o，　Buckie　Ms　Siiee）
1＞t℃aro益擁e，　my　Caroline！　fttmp　in〔the　tra呈鍛〕，　or　y◎uごchaperon　wi韮韮go　o｛f　withou・t
y◎ゴ（Forster∫賜ere　An．trets　Fea3‘to　Tread）　　　　　　　　　　『
　　もっともeAmではg蕊o難s鎌の項にRe　got　o豫滋s　b三ke！horse／之heセa圭息とあり，　iSEPの
．get　effの項にも王・搬ge亀t沁g　o珪←leaving　the　train）at　the　next　stati◎R．とあるD≦ら，　get　on，
g硫o廷ぶ麸L菰でも馬いられないわけではない。
　　蕊乳　S孚丑慧建TCA衰、　S導B「WAy（TRAIN＞，　TRA雑CA．Rもeg　1類の乗物で，通劉9磯o訟，　get
effを舞蓬も・る6。　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　a＞　We　get邊控ike　stぎeetcgf　at蟹a｛藍玉seΣ匡Ave澄ue　a窟圭get｛毅at歪｝Qwe…Street．（A・meぎip毒ene）
’幽焉p王も三S・登経醸c・鵬◎R　for　a　car（＝皇ra醗・㈹，　packed　with　tene・S。難蹴SS。乏韮Vミ奮喜
　　脚幽襯幟eね麟e麟蓋磁短漁e瓶圭Gst。重unbr。ken・b茎ack丑eSS誌e蓋e磁登圭難。一
　　響圭｝efe｛遮衰｛韮aぎk擁gh靱a議ξ韮重｛｝r　tke．｛まご三veごaRd嚢玉e慧｝r｝｛：◎録｛董縫c覧◎ぎ沁ca…圭s㌔醗…£et　Ofs一
　　　　　縦撃S餓direl’…轟S重｛rad，　hewever，　eξ搬曲圭聴至n・a・paRic，をke　passeRgeぎS　S沁圭鞠
ぎ磯：孟｛葱練・9鰍！　We’・e賊鋤圭簸9磁響eぴ・e・ee麟ぎ曲e・e㈱蹴碧麟
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　on，　George・’（Lawrence，　Engla，zd，　M），　Englanの
c）Thus　Annie　has　tilne　to　look　about　her．　Then　she　often乃ψs　oガ．her　car←・tram・
　car）and　into　a　shop　where　she　has　spied　something，　while　the　driver　chats　in　the
　main　road．（伽の
なお次の例のようにget　intoを用いることもある。
　　　　　d）Iwas　so　excited　that　whell　I　got　into　a　taxi　with　him　I　didn’t　hardly　know　1　wasn’t
　　　　　，getting　into　a　subway　trailz．（Fitzgerald，　The（　h・eat　GatsbSi）
　5・8・第皿類の乗物ではget　in（to），　get　out（of）が慣用である。次に実例をあげてみよう。以下の
例にあるcarはautomobileを指している7。
a）“Gθ’ゴπ漉θ‘ar．and　tell　me　about　it．　（Susanh，　The　Loveハ4achinの
b）　Baydr　got　into　the　car．　Jabir　closed　the　door　and，got　ilzto　the　car　beside　the　driver．
　（Robbins，　Tlz　e　Piratの
c）My　impulse　was　to　draw　over　tb　the　shoulder　of　the　highway　and　ask　them　to　gθ’
　02‘’ρプtiz　e　caγ。（Saroyan，　Slzo2・’Drive，　Sz〃eet　Clzarioの
d）Levkin　hesitated　and　then　got　ilzto　the　6αγand　began　to　turll　it．（Murdoch，　The
　ltaliaiZα〃）
e）Tempted　by　the　beauty　of　the　night　Mary　stopped　the　car　and　got　out．（Maugham，
　　のα励θ㍑」の
　上例のd）とe）からBr．　E．でもAm．　E．と同じ用法であることがわかる。次はget以外の動詞の
例である。
　　　　　f）　‘‘So　Iブ2〃7ψ∫πthe（izevvy　and　snap　it　back　in　line，　and　there　was　a　kind　of　Scrape
　　　・　alld　thump＿．（Updike，　Tlze　Same　Doo2う
　　　　　g）Tom　climbed　into　an　automobile　with　some　other　men．（Caldwel1，　Saturday／Afternoon）
　　　　　h）Weρ’1θ4伽1物，’γθ7呂’s　car　for　the　dri　ve　to　a　local　drive・in，　where　girls　sit　in　their
　　　　　　fathers’cars　while　boys　cruise　around　the　parking　lot　in　their　fathers’cars．（Baker
　　　　　　　＆Jones，　Coffee，　Tea　or　Me？）
　　　　　i）Two　cars　pull　up　to　the　cottage．　The　children　7’ush　out　of　tiz　em　toward　the　beach．
　　　　　　（Hines，　Sleits　in　Engli．sh）
?
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1）Ou，Ca出11ac　st・PP・d　at　Camp　K・be　and　G・n・・a1　W・b・t・・∂…幽・醐伽σプ
　alld　said．．．．（Micheller，　Sayonarの
k）Th，・chauff・u・1吻・伽’げth・・α・t・・P・n　th・d・・r　f・・him・（R・bbin・・Th・？iratの
次はtaxi（cab）の例であるが，　car←automobile）と同様get　in（to）・get　out（of）が慣用である。
a）Whatrvef・旦ndd・esth・m・・t　g・・d　i・lu・t　t・9・’i物伽畑dg・t・Ti伽y’s
　（Capote，　B7・ealefast　at　Ti）ffanヅs）
b）Law，ence　La且9録・・，　an　ab・e就・曲d・d　imp・esa・i・，9・t　i剛a伽∂・ece且tly　in　f「°就
。f　the　Theatre　Guild。缶ce，　ann。unced，・l　hav・・nly　20　minutes　t・cat・h　my　train・”
　（ELEC，　Controlled　’Con”ersation）
，）・職f。，m・，　Pleaseノ・M・s　Bixby・aid　t・th・d・iv・・，　and・h・幽醐魏・伽ゴand
　　e就ered廊e　shop．（Dah1，癬ss　Kiss）
d）She　f。！t　that・v・n　th・taxi　d・iv・・had王・・k・d　at　her　i且・・nt・mpt　wh・且・h・9°t°爾
ρプ漉θαzδ．（S穏sa㎜，　The五〇びθMachinの
r人をタクシーに乗せる」もin（to）を用いる。
e＞勘ゐ・・伽云臨Sh・葺ves　at　th・恥・1・w・（C・p・t・・B・・㈱・t・at・Tiiffanダ・）
Limousineの場合もget　in（to），　get　out（of＞を用いる。
a）Six　hours玉ater　we　got　back　into　the　limeecsine，　and　began　to　drove　out　of　Ami　A！tbor
　o塁23，headed　for　96．（Saroyan，　Short　Z）rive，　S〃8θ’（haプieの
b）Whe簸the至imousine　stopped　at　a　sign　near　the　heart　of　Chatham　the　older　boy
said，・We・1至9蜘ut　here．”While　they　were　g8伽g　o2‘ちthe　hom　of　the　car　diτectly
　behind　me　sounded　qu三ckly　twice，　telling　me　to　go　on　w圭th　it．（ibiの
c）The豆at圭ve　Hawa…ia捻driver，　a　big　w撮te　gr三訟on　hls　brown　face・invited憩e　to加ρ
　　ゴ％〔the玉ilnousine〕beside　hi瓶．（照rkup，　My　fソ診ree　Ceesntries）
　5．9．第IH類の乗物はget　On，　get　in（to）；get　Off，　get　eUt（Of）のいずれも可能であることは既に据
摘した。そこでどのような場合？：　get　on，　get　offが姫まれ・またどのような場合9e　get　in（to）・get
out（of）が許されるかを調べてみよう。最初e：　boatの例である。
英語語法雑考（2｝ 一93一
22a。
　C．
23a．
　C．
？正le　got　on　the　Iittle　boat．
］ヨ［egot　in　the　little　boat．
頂［egot　on　the　big　boat．
△】ヨ［egot　in　the　big　boat．8
b．　　？He　got　o」旺the　little　boat．
d．He　got　out　of　the　little　boat．’
b・　He　got　off　the　big　boaL
d・　△正【egot　out　of　the　big　boat．
すなわちboatの場合はそのsizeによって用法が異なることがわかる。因みにboatを辞書でみる
と次のように説明してある。
例〉四D：1．asmall，　open　’魔?唐唐?戟@or　watercraft　propelled　by　oars，　sails，　or　engine
　　　　　2．alarge　vesse1；ship：1andsman，s　term
　COD6：small　opell　oared　or　sailin，g　vesse1，　fishing－vessel，　mail　packet，　or　small
　　　　　steamer；＊1arge　sea－going　vesseI
　　　　〔COD6の＊印はchiefly　U．　S．（often　also　Canadian，　Australian，　etc．）の表示〕
　従ってboatの場合はrowboatのような甲板のない小舟を指す時はget　in（to），　get　out（of）が選ば
れ（例文12を見よ），shipと同義であればget　on，　get　offを用いると考えられる（例文5も参照せ
よ）9。ただvaNPITZ）の説明にもあるようにbOatは小舟の意味にも，またshipの意味にも区別なく用
いられることがあるので，上述の用法上の違いが明確に守られるとは限らない。例をあげよう。
e）とf）のboatはshipを指している。
a）She　climbed　down　to　the　boarding　jetty　while　the　taller　sailor加nped　into　theミPeed－
　boat．（Robbills，　Tlze　Piratの
b）Asailor　held　out　his　hand　and　Baydr　took　it　as　he　stepped　down　into　lheミpeedboat．
　（ibid．）
c）　They　stared　curiously　at　her　as　she　got　outげthe　speed∂oat．　（ib　id．）
d）When　they　grounded　and　Bond　clim　bed　stiifi7y　out　of　tize　canoe　he　understood　why．
　（Fleming，　DR　Nの
e）She　didn’t　want　to　dissipate　the　impact　with　just　the　usual　picture　of　them　g召’伽g
　oiア〃2e　boat．（Susann，1フlle　Love　114achine）
f）The　warning　bell　began　to　toll　as　he　steppedのアthe　boat．（Edmonds，“Tom　Wl）ipple”）
「人をboatから降ろす」もout（of）を用いる。
g）　She　had　toルの）hi〃z　o2‘’げ漉θδoα’and　across　the　velvet　lawn　and　into　the　house．
?
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（Fleming，　DR　Nの
　Boatについて述べたことは（air）planeについてもあてはまる。
かれることである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
すなわちsizeによって用法が分
24a．
　　C．
25a．
?
62
C．
　？He　got　on　the　little　plane。
He　got　in　the　little　Plane・
He　got　on　the　big　plane．
△且egot　in　the　big　plane．．
He　got　on　the　jumbo　jet．
△且egot　in　the　jumbo　jet・
???
???
???
???
???
?
？正正egot　off　the　little　plane・
且egot　out　of　the　Iittle　plane・
He　got　off　the　big　Plane・
△He　got　out　of　the　big　plane．
He　got　off　the　jum、bo　jet．
△He　got　out　of　the　jumbo　jet．
　旅客機のような大型機に乗り降りするのは，get　on，　get　offで，二人乗りのような小型機はget　in
（to），　get　out（of）が普通の用法である。．しかし大型機であってもENTER・・ExlTの意味を伝える時は
get　in（to），　get　out（of）も用いられる10。実例をあげる。・
a）’1　say　get　youγ　ass　on　a　Plane　and　get　back　here，　she　says　I　don，t　want　it．（（lapote，
　Brealefast　at’　Tiffany’s）
b）・He　saw　the　handsome　young　mall　in　the　skinny　pants　the　moment　he　go’oガ伽
　Plane．（Susann，　The　Love　1レl　zchinθ）
c）That’s　all　I　remember　hearing，　but　when　I　go’off　thal　Plane　a　few　minutes　Iater．
and　the　Bereaved　Widow　calne　toward　me　all　in　Bergdrof　Goodman　black，　I　had　the
Wrong　Expression　on　my　face．（Salinger，　FramzJ，　and　Zooey）
d）It　was　difficult　to　get　lzim　in，　but　once　in　he　lay　back　ill　the　leather　seat，　and　tlle　leg
　was　stuck　straight　out　to　one　side　of　the　east，　where　Comptoll　sat・Compton　started
　the　motor　of　the　plane　and　got　in．．（Hemingway，　Tlze　Snozvs　of」痘1’〃zαπ勿η）
　　　　　　〔小型機の例である。〕
e）On　the　air丘eld　we　saw　a　Iarge　plane　waiting　for　us・We　61ゴ7珈4伽鵡and　at
　exactly　twelve　o’clock　it　took　off＿・Our　pilot・made　a　perfect　landing，　and　we　got
　　out　of　the　Plane．（Linguaphone，　American　English　Course）
　TruckとToy　car
　Truckに関しては，大型のトラックで，運転台（または助手席）に乗り降りする場合はget　in（to），
get　out（of）が選ばれるが，荷台に乗り降りする場合はget　on，　get　offを用いる。またtoy　carの場
英語語法雑考｛2）
一一@95－一
合は・跨る形式のt°y・ar・（・tk・「鳳こ乗る・陶る」と購9・t・n（－M・UNT），9・t。ff←DISM。UNT）
が慣用であり・臨があって中に乗る形式のt・ycarであればca・やtaXi（cab）と隙9，tin（t。）
（＝・NT・・）・9・t・ut（・f）←・XIT）が用いられることになる。
5・1°・以上勅の剰陶についての表現搬討しt・・hS，　rg　1類の勅蘭常B。ARD，．A。、GHTす
る勅であるから9・t・n・・9・t・ff・rbS用いられるが，剃類の勅はENTE・，　EXITする勅であるとこ
ろから・get　in（t°）・9・t・ut（・f）が慣用となるといえる．また蜘類賜合によってB。A，D，　A。IGHT
したりENTER・・EXITしたりするので用法力S分か泌と考えてよいと思われる．ただ，第1類では
ENTER・ExlTすることも不可能でをまないから・特にその餅を餓ようとすれば9・t　in（t。），9。t。ut
（of）を用いざるを得なくなるであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
1・融こついてみると・イギリスの融では伽4刀肋剛げ伽…’㈱〃蹴翫轟力・＿群しい。
それによるとget　°ffはdi・m・unt・・light（f・・m）の蘇でh・・se・bi・yd・；t・ai・，・b・・｝ご用V・られ，9，t。n／。。t。
は・（cause・　help・　t°）m°unt・　b・a・dの意味でh・・se・bi・y・1・；bu・，　t・am，　t・ain；b・at，・hip，・h・v・rcraft，、hyd，。f。il、
Plane｝ご用V’､ことができる・またアメリカの翻ではrv・b3を代表としてあ｝瓶｝漱のような翻がある。
get°n：ENTER・　B°ARD・M°uNT＜9・t・n　th・h・rli・　・nd・・de　aw・y＞9・t・ff…IGHT，・・sM。u。T＜th，　b。、
b「°ke　d°wn　and　all　th・passengers・h・d　t・9・t・・ff＞9・t・ut・t・1・av・av・hi・1・＜th・p。ss，ngers．9。t．。ttt
　and　walked　across　the　bridge＞　　その他の辞書にもほiま同じ説明が見られる。
2・get　in（°「°ut°f）the　t・ai・は㎞・E・では普通用いられなレ・カ・，§5．6．で述べるようにBL　E．では正用法で
　ある。
3・満員パスであっても・単に乗り降りする意であればget　on，　get　offが用いられる。　The　bus　was　so　full
when　it　st°PPed　at　the　sch°°1・s°the　children…ld・’tg・t・・n．（α鋼Df・’∫・nary　of　Current　idi・matic　English
　S．V．　get　on）
4・　「バスを降りる」はget（step・climb）downなども用いられる。’He　climbed　doten　to　the　ground　and　held　up
hi・h・・d・…dth・gi・1　P・t　h・・h・nd・・n　hi・arm・and・st・pP・d・d・・an・（St・inbe・k，蹄・隔，剛β。、）／Pim．
pl・climbed　doivn　and・t・。d　besid・th・m・H・w・・t・d　t。　b・ah・ad・・h・・c。・1d　see　th・b1。・d・g，t。舳，　b。、．
　（ibid・）／　Before　he　turned　into　it　he　stopPed　the　bus　and　got　dozv　n　and　walked　ahead．（ibid．）また次のよう
　な場合もonが普通である。1　was　on　the　b2ts　that　services　a　rural　area　in　the　Blue　Ridge　Mountains　when　a
w。m・n　g。t。…dh・nd・d　th・d・i・er　her　ti・k・t・（ELEC・伽・・〃ed・C・nversati・ll）／・M・・say、　y。u・re
　going　south　on　the　btts，　ma，am，，，　he　said．（Steinbeck，　The　Ma，’ivard　Bus）
5・次の場合もAm・E・ではon　the　train・　Br・　E・ではin　the　trainが普通用いられる。1　did　tiot　sleep　well　on　the
　train．（Capote，　Breakfast　at　Tiffa　ny’s）／　1　went　up　to　New　York　with　Tom　on　the　train　one　afternoon．．．．
（Fit・g・田1d・勲・（3h・eat（lat・by）／“J・・t　s°m・曲g　l　b…ght　t・1・・k・tω・伽∫鰍”（S・1inger，・F，anny　and
Z・・ey）／幽She　c・uld　feel　th・tw°・f　th・m　t°gethe・・n　the　train，・idi・g　and・idi・g・w・y　f・・m　h，r．（M、．
C・11ers・Tl・e　Me・nber　of　the　Mredding）／／1’m　f・㈲ぎ・9・i・g　i・t。　th…unt・y　t・j・i・H・n・y，・。d。v。，y．
thi・g’・・v・・f・・ev…（Greene，　The　Endげtゐ8　A力勉か）／Ih・d　my…pi・i・n・1・・t　y・a・・n，　d。y．in　the
　train；and　here　it　is　again・　（Forster・rVhere　A，ngels　Fear　to　Tread）／　　　1n　the　train　he　talked　to　Stella　of
poetry・…（Galsworthy・　Tlie　ApPle　Tree）　次の例はF61ixというフランス人に語らせる英語であることに
注意・‘Aferci・Sh・w・lk・d・w・y・・he　evid・ntly・th。ught・it・w・・n・use　t・t・y・t・9・t・n　the　train，　b。t＿．・
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　　（Maugham，　Ashenden）
6．次の場合も。。が普通である．Iw…na・ubtvay・。m・wh・・e・in・Br・。kly・wh・・1・aw　th・t　headline・（Cap°te・
丑，，伽、’。’伽・ノ・）！1・Ap・il・97・・戸三g　L・「id。n　n・w・p・per　rep・rt・d　th・t・M・mb・・°f　Pa「liament・
。g，d　45，　w。・t・av・lli・g・1・t・・n　the　thtdergr・・‘nd　with・f・i・nd・…（L・g9・tt・’Tl・e　B・iti・h　and　the　JaPa”ese）
7．carの場合で「車に乗る・降りる」の意の時は常にget　in（to）a　car・　get　out　of　a　carである。　get　on　a　ca「・
　　get　off　a　carとすると「車の屋根に上る，屋根から降りる」の意になる。次の場合もinを用いる。　Be・sure
　　，h。　t。k，、　th，　rev。1。。，　wh・n・h・g。es・ut・in　the　car．（Maugh・m・伽ま彦ゐ・陥）／J・pP・nd　Hercule
　　P。i，。t、were、b。un，i。9、in　a　s・metehat　elderly　taxi．（Chri・ti・，・One　Ttv・Bttclel・・Mpt・Slt・・）／Th・y　d・・v・t。　tbe
h。spit。l　f。伽㈲・・蝋S・・ann，・Th・L・v・M・・hi・・）／Iwant　t・tak・y。u　f・r　a　d・i・・ま・飯∫’漁‘sf”θ
　　that’s　twenty・two　years　old．（Saroyan，　Short　Drive，　S2〃8θ’磁α痴∫）　　なお「車に乗る」はenterも用いられ
　　る．Th，y・e。tered　a　cab・・d　h・ad・d　f・・d。wnt・w・・（Bak・・＆J・n・…C・Lfi「ee・T・a・r　M・？）
8．He　got　in（or　out　of）the　big　boatもENTER（or・ExlT）の意味で用いるとすれば許されないわけではない。従
　　ってHe　got　in（er　out　of）the　crowded　boatのように“crowdedness”に焦点をあてれば問題はない。
9．次の場合もb。・tと・hipでinと。・を使V・分けていることに注意したV・・He　c・・ssed　th・・ive曲3σ伽’・
（P。lmer，・A・G，ammar　of　English　Merds，・．・v・・b・at）！IV7iich　shiP　did　y・u・・m・・II？（ibid・・・…醐Can°e
の場合もi。を用いる．Th・・urvi・・r・set・fire・t・th・・amp・・d　escap・d傭・ガ・伽8・・，・・e・（Fl・ming・　DR　Nの
　　しかし，sizeによる区別は必ずしも厳密に守られているわけではない。以下の例を参照せよ。“He　was　on　the
b。at・wh，n　it　h。PP・。・d・nd・pr・b・bly・d・esn’t・k・・w・b・ut・it7’（S・・ann・　The　L・ve　M・・hine）／Sh・had
t，av，11，d　b、、k。。　th，、am，　b・at　f・・m　lridi・　a・M・．・Amberi。ti・．（Ch・i・ti・，　One・　Tw…Buclele　My　Shoe）／Sh・
，am，　t。　E。gl。nd・in　the　Maharanait　the　same　boat　in　tvltich　Mr．　AMb・・i・ti・t・a▽・11・d・（ibid・）／“When　am
Ig。i。g　t・m・et・h・r？・h・・aid．・Thi・ev・ni・9・　On　the　yacht，”Y・ussef・aid・（R・bbin・・Tl・e　Pi・at・）／S°I
de、id，d　t。9。　t・S・n・F・an・i・c・，　by　w・y・f　H・n・1・1・，・n　a　small　American　freighter　f・・皿Y。k・h・m・・（Ki’k”p・
My　Th，ee　C。untries）／B・t・th・’first・real・・1。・ize・s。f・America・w・・e　th・B・iti・h・wh・sail・d　in　the　Mayfiower
　　f，。皿th，　E。gli，h　p・・t・f・P！ym・uth＿．（ibid．）／W・・arr・・g・d　t・9。・1。・g　th・Wh・・f　R・ad耐il　we　came
t。th，、hip、，　th，n　t・c・・ss　i2；．the　ferryboat・nd　w・lk・・t　t・・ee　th・Pig・・n　H…e・（J・yce・　Dttbliners）／
　　Mahony　said　it　would　be　right　skit　to　run　away　to　sea　on　one　of　those　b　ig　shiPs，．．．（ibid．）
1e．　Enterの例をあげよう。“Please　close　the　umbrella　before　entering　the　aircraft・”（Baker＆Jones・Coffee・
　　Tea　or　Me？）次の場合も大型機には，　on小型機にはinが用いられる傾向があることに注意。1　Wept　1ike　a　slob
　　。。∫〃，伽，f・・fi・…1id　h・u・s．（S・1inger，　F・anny　and　Z…ツ）／1・aw　him・・励・伽・thi・aft・m。。・・
　　（R。bbin，，勲，　Pf・・’・）／1・think・y・u’11丘・d　th・・e　w・・e　m・・e・interesti・g・P・。pl・…’ゐ・伽・・（Fl・mi・g・　DR
　　Nの／／H…　sending・her・t・Chicag・t。d・y励f・伽・’・抑…（S・・ann・Tl・e　L・ve　AI・・hine）／S・nt
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